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IKR HÍRLEVÉL – 2012/5 
 
Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevélben rövid tájékoztatást adunk az integrált könyvtári rendszer, az Aleph működéséről, az 
IKR-rel kapcsolatos aktuális munkákról, kérdésekről. 
A felmerülő problémákat, észrevételeket továbbra is várjuk az ikr@lib.elte.hu címre. 
IKR konzultációs nap a hálózati könyvtárosoknak 
2012. május 23-án 9 órától IKR konzultációs napot tartunk az Egyetemi Könyvtár Dísztermében, 
melyre szeretettel várjuk a hálózati könyvtárosokat. 
Időpont: 2012. május 23. 9.00 órától 11.00 óráig 
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Díszterem 
Program: 
9.00 - 9.50 Tudnivalók az időszaki kiadványok beszerzéséről 
9.50 - 10.25 Aktuális tudnivalók a formai feltárásról 
10.25 - 11.00 A tartalmi feltárás távlatai és problémái 
A részvételi szándékot email-ben kérjük jelezni az ikr@lib.elte.hu címen. 
Változások a rendszerkönyvtárosi csapatban 
Zsámboki Mónika hosszabb idejű külföldi tartózkodása miatt az IKR-rel kapcsolatos feladatait az év 
végéig alábbi kollégái veszik át:  Sándor Judit (sandor.judit@lib.elte.hu, mellék: 3446): katalogizálás modul bevezetése, Aleph 
tréning szervezése, IKR hírlevél küldése  Czinki-Vietorisz Gabriella (vietorisz.gabriella@lib.elte.hu, mellék: 3411, 3433): kölcsönző 
modul bevezetése, olvasójegyek kiadása 
Katalogizáló modul 
A többkötetes dokumentumok feldolgozásakor az alábbi szabályok betartására hívjuk fel ismételten 
kollégáink figyelmét: 
a) a kötetrekord LKR b almezőjében mindig a teljes, vagyis a 9 jegyű rekordazonosítót kell 
közölni. Ennek hiányában a rekordok nem kerülnek fel a MOKKA/ODR adatbázisba (bár a 
kapcsolat az ALEPH-ben működik); 
b) a fejrekord 940$w almezőjében/almezőiben a kötetrekord/ok 9 jegyű rekordazonosítóját kell 
feltüntetni. 
Tartalmi feltárás. Elkészült egy programjavaslat az ELTE tartalmi feltárással foglalkozó 
könyvtárosainak együttműködésére, valamint folyik a tárgyszavazási szabályzat felülvizsgálata, és az új 
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szabályzat előkészítése. A tartalmi feltárással kapcsolatos helyzetről és a tervekről a május 23-i IKR 
konzultációs napon is szó lesz. 
Konzultációs nap az EK Gyűjteménykezelő Osztályán minden szerdán 10-től 12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalmak: 2012. május 23., május 30. 
Kölcsönzés modul 
Beírás előtti olvasó ellenőrzés. Beállításra került a modulban a beírás előtti olvasó ellenőrzés, mely 
lehetőséget ad arra, hogy az olvasó nevének és születési idejének beírásával ellenőrizzük, hogy ezekkel 
az adatokkal szerepe-e már valaki a rendszerben. 
Az ellenőrzés menete a következő:  
- új olvasó beírásához az adatlap megnyitása 
- név beírása 
- születési idő beírása 
- mentés 
Ha ezekkel az adatokkal már szerepel olvasó a rendszerben, akkor az adatlap alján piros betűkkel üzenet 
jelenik meg, mely figyelmeztet rá, hogy ilyen adatokkal már szerepel olvasó a beiratkozottak között. 
Ebben az esetben nem kell új olvasói beírást készíteni, hanem a meglévő beiratkozáshoz kell csatolni az 
új beiratkozást. 
Kar felvétele. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy a globális adatlap második oldalán található „Kar” 
mezőbe ne vegyen fel egyéb szöveget, hanem a legördülő menüből válassza ki a megfelelőt. A szabad 
szöveges beírások miatt az adott mezőre nem lehet használható statisztikát készíteni. 
Szervizek. Lehetőség van a kölcsönzés modul szervizeinek fejlesztésére, kiegészítésére, új szervizek 
létrehozására.  Az ezzel kapcsolatos további javaslatokat, észrevételeket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk 
2012.05.31-ig. 
Konzultációs nap szerdánként 12.30-14.30 óráig az Egyetemi Könyvtár tetőtéri oktatótermében, alkalmanként 
maximum 5 fő részvételével. 
Jelentkezés: az vietorisz.gabriella@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalom: 2012. május 23. 
Folyóirat modul 
A folyóirat katalogizálási segédlettel, valamint a modullal kapcsolatos kapcsolatos észrevételeket, 
kérdéseket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 
